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GRABADOS RUPESTRES DE LOS ALREDEDORES DE SMARl l  
( S A H A R A  ESPA-TOL) 
Durante nuestra estancia en Smara, en diciembre de 1044 J' enero 
de 1945, tuvimos ocasión de visitar y descubrir notables estaciones de arte 
rupestre, algunas de ellas ya visitadas por mí en otras ocasiones. 
Por los datos publicados hasta la fecha por otros autores, y por los 
resiiltados de niiestras investigaciones, podernos afirmar quc la localidad de 
Sinara es dc una riqueza sorprendente en manifestaciones de arte prehis- 
tórico, y, sin duda alguna, el más rico yacimiento de prabados rupestres 
tlel Skhara español. Sin embargo, es de esperar que en futuras campañas, 
y tras iina metódica búsqueda, el número de obras se amplíe notablcmcntc 
con cl concurso de nuevas estaciones. Idas que publicamos en esta nota 
están ubicadas en dos pequeñas zonas sitas en el Asli Ru-kerch, en cl anti- 
guo cainpo de aviación, la primera, y la segunda, a lo largo de In margen 
izquierda del Uain Selubn. Esta última se extiende hasta unos 5 Km. 
dirección norte y otros tantos en dirección sur, tomando como eje el Puesto 
inilit;ir; la profundidad del yacimiento no sobrepasa los 700 m. a partir del 
cscarpc del Uain SeluAn. 
La mavoría de las obras rupestres de ambos yacimientos están gra- 
l~atlas sobre fajas de arenisca devónica relativamente de pequeiías dimcn- 
siones, ofreciendo un conjunto de arte mueble único en todo el norte de 
'ffrica. Por sus figuras y estilo se relacionan con otras estaciones dcl Sá- 
l-iara español y del Marruecos meridional, Mauritania y Oranesado. 
La técnica empleada en estos grabados es la misma que la descrita 
por J4. Almagro en sus trabajos sobre estas estaciones' : Línea incisa n veces 
con un fuerte grabado en V, o bien empleando iin puntillado más o menos 
grosero. 
Güevn del Selzstln. - Siguiendo el curso del Seluán, aguas abajo, scl 
alzan, a unos 4 Km. al norte del Puesto, dos pequeñas k~ddias,? separadi~s 
iina de otra por un uad que sigue una dirección aproximada este-nordestc- 
oeste-sudoeste. En la kudia meridional descubrimos en el año 1943 unos 
cu:\ntos gra1)ados rupestres de arte mueble. (De esta estación se han trns- 
1. ?.f. I \T,~IA(:KU, E/ nvtc pr~/zisfÓ1'ico en r l  Sáhara espaAol, cii .4i~tf~zcvins, V I ,  II&R% 273-283; 
liarccloiia, I 044. 
2 .  Iíuclin, ?.f. . ~ T , ~ I A C K O ,  L n  Prehistorin del Norte de 4 frica 3' del SNJtrr~n IZspaiiol. Bnrce- 
loiin, Madrid, i ~ q b ,  coliiia tlc poca altura. 
ladiiclo va algunas piezas al Centro de I1:studios Saharianos clcl Aiúii y otras 
al Seminario de Prehistoria tlc 3Iaclrid.) 
En estos montes se enciientran conjiintainente las dos técnicas de 
grabado : 1:i naturalista cn línea incisii y la sensorial y esquematizada, en 
puntillado. Todos los grabados los sitiiainos en las laderas del montc so1)re 
lajas de pizarras tlcvónicas , negras o rojizobscuras. 
Al pie de los montecillos y diseminados por el rcgl csisten túmulos 
~>reisl;iiiiicos (le la gran cultura megalítica africana, cuyo liso, como tumbas. 
pos1 hlementc percliiró en el Desierto Iiasta Cpocas muy avanzadas, anterio- 
res, sin embargo, al Islam, que en estos territorios penetró tardíamente. 
Núm. r .  -- Bordeando cl priiner cerro, y cerca dc la ciiiiil~rc, dimos 
ccn iin gral~ado sin terminar, toscainente punteado y bastante destlil,iija(lo. 
Al parecer, quisieron representar iin cAnido; la cabeza esbozada carece de 
orejas; asimisnio, falta por terminar el pecho y patas dcl;intcras; la cola cs 
corta y anclia a modo (le l,roclia, coniy>letainente cscnvada \ 7  1cvantad:i cii 
{íngulo (le 4s0, cual si el artista hubiese cluerido plasmar el inovimicnto dcl 
rabo al lanzarse o saltar el animal, cosa que, por otra parte, pnrecc dcdii- 
cirsc (le la posición de las patas traseras incompletamen te dil,iij atlas. 
El qrahado, cn general, cs regularmente profiintfo v anclio, J. de p5tina 
obsciira. Exposición siir. Taniafio : altura, 21 ciii.; ancliiirn, 25. 
N~i in .  2. - Grabado indescifrable clel iilismo estilo Y técnica cluc el 
anterior, si bien con iiii puntillado mrís fino y profundo. A unos 200 111. 
al nordeste del niím. r ,  a1 empezar la latlera - más corta y silave que la an- 
terior -, y que termina en iin pequeño canalillo socavado por las aguas. 
Exposición nordeste (fig. 1). Tamaño : altiira, 12 cm.; anchura, 37. 
Núms. *j, 4 y 5. - En unas piedras cercanas hallamos otros tres graba- 
dos punteado-excavados. 
Núm. 3. - Sobre una laja estrecha y larga, iin logrado grabado re- 
presentando iln felino, bien caracterizado por el pequeño pabellón auditivo, 
ciierpo arqueado y esbelto, cola larga, cabeza pequeña y poco destacada del 
ciiello - que es corto y robusto -, y por siis largas y fuertes patas. En 
conjunto da la impresión de un animal &gil y poderoso parecido al guepardo 
actual (fig. 2 ) .  Taniaño : altura, 10 cm.; anchura, 14. 
Núm. 4. - Esculpiclo en una losa de tamafio regular, al lado tlcl an- 
tcrior animal inacabado, al parecer iin mamífero. Tamaño : :iltura, 10 cm.; 
;1nc11iir;t, 12. 
Núili.  -5.  - Peclueño grabado incleterminable. Tamaño : al tur ;~ ,  3 cni.; 
;lncli~ira, -5. 
,Vliltl. O. - 110s grabados coinpletaincritc iiidetcriiiinnl~1c.s. JTisii-i;i 
t6criic:i (fig. c;). Tainaño : altura. j ~171.; anc11i1ra, 15 ('1 ln;l\'or. 
I Rcg - 1 1niiiir:i ~)c~tlr<yos:i. 

1 .  7 .  - -  Iii(:ierta es 1;i especie n que sc piiede rcfcrir este tosco gi-;i- 
1);itlo d? dibiijo inuv impreciso J~ de idéntica factiirn v técnica que los antrs  
citn(1os. La c:il,ez:i del animal e s t i  piinteatla (.ii casi toda sil totalidad 
( f .  4). Taii~aíio : altiira, 14 cni.; ;incliiir;i, 2-7. 
.Ylilll. (9. A1 cnipezar cl declive t l t t  iino tic. 10s s;ilicntc.s scptcntrion:i- 
les (le la Gücra del Scliirín ~lesciil~r-irnos i i i i  I)locliich tle rcgularcls ~liiiieiisiones, 
ciil,icrto totalii~ente por rayas, signos Iíl,icol~ert~l)c~i-cs y :ilgiin:is {:r:ifí;is As;)- 
e .  Giiiciinicntc cnlcainos i i i i  p e c l ~ i ~ ~ k )  iiiiimal iiiii!. c~scliicriirítico, t l t b  cc)ii- 
toriios roctil íneos \, 1x'itiii:i 
rojiza mrís clara cliio la dc 
los gral~ados nrrilxi. nien- 
cionados (fig. 5). T;iriiaño: 
al t i i ~ : ~ ,  5 ciil . :  a~icliiir:i, j .  
- 
\ 
-- 
i:ig. s. - ~ ' ~ ~ a l l r í ~ p e c l n  i ~ ~ c i s o .  I:i,q. h. - ( ; r i i lm (le cnc.c.l:c.; iiic.isni. 
(:llto, 5 c.111. ; ~ I I C ~ I O ,  7 . )  (.!lto, 16 cml. ; ; I I I C ~ I O ,  23 . )  
.VI;III. 0 .  - -  JI:~giiífico es ~1 gr;il);i<lo e11 1íiie:i iiicis;i, fina 1, continiia qirc 
1iall:iiiios :i pocos iiit.tros tic. distancia del r-iiím. S. I\)cl)rcsciit;i un griipo 
t l v  tres iilamífcros, del (lue los dos tlc la izcluiertlii piietlen iiitcrl,retarse coino 
ropres(~iitacioncs de picclas : I1n:i (lo cl!;is clstá con la cabeza lcvantada, ciinl 
si otc.:ic;t. i.1 Iiorizontc~; la otr:i, totl:i\-í:i 1)r(~stkiit;~ 1;i cabeza iii;ís ci.giiitl:i. IA:i 
cola  coi?;^ y 1111 poco :incli:i cls típic:i tlc la Gazclla dorcas. 
1 , ; ~  figiir:i (Ic la i7,c!iiiertl:i, :i pesar tlc ser I~nstantc l>iicmn, ci; I ~ { L S  (111- 
(10s:~ tic. tlctei-iniriar. I'or sil cabez;i, r-cciicrtla iin Ccliiitlo. i.cblorznntlo esta 
iiitcrl)i-('t:icióri el aspclcto tic. las p:it:is, I:i forinn dcl \.ic.nti.tx J. sil 11cc1io 
s;ilit.ntc.. '\;o ol~stantc,  In foriii:i tlcl r:il)o, griicso, le\-arit:itlo, corto 1. engro- 
s;iiiiicnto cn sil extrerniclad, le cla cicrto l->arccitlo :i 1111 crínitlo, J., sin oinbar- 
go, I i i  c;il>t>zn lT 1;i forri-i;i general tlcl ciic:rl)o pretlisl~onen en coiitr;i est;i asc.- 
vcli-licicíii. 
l )o l )a~o ( l ( *  1:is g:icc>l:is, o11 1:i p:irtcl iiifcrioi- (le la pic(li.:i, aparece 1111 
gra l~a(lo t l c ,  r.asgos r-cc ti1ínc.o~. 
1Sst;i ol)r:i (Ic. ;irtc~ pi-t~liistcíi-ico (15 t l ~  i i i i ; i  graciosa mo\~ilitl;itl y fin:) 
s t i I i : i ' .  SUS figiii.:is g~i;ir(I:~ii c cl-to piirecitlo con i i i i  gi.:il):itlo tlc.1 12sli. 
publicado por Santa Olalla,' y iiiás aún con algunos grabados cle Tucat en 
Haila J. c.1 Ifecnitcb, publicados por iní en A ~l z f l~r r ins ,  vrr-v~~~."xposición 
iiortlestc (fig. 6 ) .  Tamaño : altura total,  I G  cm.; ancliura ídem, 23 .  
~ V ~ í n t .  ro. - Grabado estilizado cn línea incisa, bastante fina, en iirin 
laja tle :ircriisca <lcvOnica, en la ladera norte clel cerro. Es la figura de un 
posible c~iiiitlo lanznclo al galope. Se encuentran paralelos en la tbcnica v 
t1il)ujo tle &te cn :ilgiinos grabados cle Ain SafraS3 Exposición oeste. Ta- 
inaiio : :iltiir;i, 17 cni.; ancliura, 26. 
Srírrr. r r .  --- Sobrc iiiia losa rectaiigular, no inuy grande, v a poca 
tlistanci;~ (le1 aiitvrior, liallaiiios dos gral~aclos esc~uemAticos. El superior, 
por S I I C I I ( > ~ I O  lxistan te largo y rol>usto, ca1)eza grande, orejas peqiieiías, cola 
1:irgri ~)ol)lada por una marcada crin :i lo largo del ciiello, se puede iden- 
tificar coino la tle iin caballo. Predoininan las líneas rectas. Las patas 
traseras ac:~l)aii cn (los círciilos criiz;itlos por dos radios; de la parte delan- 
tera de ckstos cíciilos arranca un trazo recto que llega liasta cerca del .\vien- 
tre del ;iniiilal. Por la posicicín (le los círciilos, o ruedas, v por la incisión 
longitiidinnl (lile recuerda la lanza (le iiii carro, cabe considerar este gra- 
11ado coiiio iina soinera y escliieniáticn representación del citado veliíciilo. 
:2 Cstc v:i iiriciclo iin caballo asiinisiiio estilizado ir escliie~nAtico. No 011s- 
tkinte, la tlcsprol,orcií>n entre el carro y el Ccliiitlo puede condiicir a otr:is 
interpretaciones, siernpre sii1)jctivas. [,as cxtremidncles delanteras clel corcel 
~)resentari (los engrosaii~ieiitos : periforiiie el anterior i7 cuadrangular el inte- 
rior - sin i.;i(lios i i i  rayas que los crucen -, cllie ricaso cliiieran figurar los 
cascos tlc ;iiiiii-i:il. 
En cl At1r:ir (lo Maiiritania, Ticliitt, ciicontró T. Monod4 algunos ~ : i -  
l~ados tlc crt1,allos con :iclornos seniej;iiites en los cascos, casi siempre dc 
iiieiior t:iiiiaño coinpletamentc circulares y no tan cscliiemiiticos. 
I)e la inisiii:i fnctiira qiic el équido, In figura inferior opinanios reprc- 
sc.iita iin ;intílopc r i i i i ~  esc1iiein:itizado v hastante tlectli1,iijado. 
.2iiil):ts figiir:i.; están grahntlas en línea incisa iiiedianainente profiiiitl:~ 
. . (fig. 7 ) .  I:iiiiaño : altiira, 20 CII I . ;  :incliura, 39'5 
Siírri. 13 .  - I)róxin-io a1 gr:il~;ido núiii. I existe otra figura aniiiia1í~- 
tica sin terininar; totalincntc piinteadíi cscavada y (le diidosa determinación. 
I'or 1;i configiir;icicín de 1;is patas reciiertla algo a un camello; ;isiniisino - el 
aniriial cstrí c:iptado diirante 1:i marcha --, sil andadura es la (le los caine- 
llos (pro~."c~i6n hilateral), cs dccir, moviendo al iinísono la mano >7 cl pie 
300 A ~ l P l J l < l 4 S  
clel iiiisino lado. Cal>c.za relativaiucntc pecluefi;i, lieii t1c~st;ic:itl:i del ciierpo 
v ciiello largo v arclueatlo. Los pies guardan - cspecialiiicntf. el izcliiierdo - 
gran analogia con las pczulias de los mencionados riimiantcs. 
1)ibujo v grabado bastante tosco. lI3sposiciOn siir. 'I:iiii:if~o : al t u- 
r:L, 14 ' j  cm.;  nncliiira, 20'2. 
Entre este conjunto de obras pod(~nios distinguir (los clases tle graba- 
- 
dos, pertenecientes lino al grupo antiguo, \T otro al mediano (Iíl->icohcrel~er), 
de 1:i clasificación tic 
hfo11otl. 
El priiilero se ca- 
racteriza por la presencia 
de animalcs de faiinn 
sudanesa, tales coino la 
jirafa, el rinoceronte, el 
elefante., etc., cn sil inri- 
voríii grabados en líncx~ 
incisa m i s  o iiienos pro- 
fiintl:i, y so1;imtrntc ~ilgii- 
n:is esc.cpciones en t6c- 
nica piin teada, si 1)icii 
tls ~)osil),lc sean iiir'is rc- 
c.iciitc.s. .\iiilxis t6cnic.a~ 
1 : ;~ .  ; - (;i:ibntlo c:scliieiii;itico ( 1 ~  c.:il~allos. (.\lío, 30 c , i i i .  ; :itic.lii~, .?y's.) t~t,llc,li Ol,stantc, lil 
1xítin;i ol~sciira ricgra o 
rojo obscuro que los tlistiiigiic~ii tlcl griipo sogiiiitlo - Iíbico1)c~rc~l)c~i' -, coi1 
pi t i r i :~ sieml)re in:~s cl:ir:i tlil.>iijo i i i i i ~ ,  csqiic~iiiatiz:itlo c. iiicliiso tlc pc~-fil(.s 
rectilíncos. 1.a faiinn es ic1Cntic:i ii  In (lm: c~icontr;ii~ios actiialiiientc t.11 c.1 1)c- 
sierto : camellos, crinidos, caballos, ctc.. Fistos í i l  t iiiios, arr;istr;iiitlo iin carro, 
110s liablan va de ciiltiiras ~ i i i s  avnnza<las con animales cloniésticos, y tlc piic- 
1110s agrícolas, en contraposici6n (le1 griipo antigiio ciniiictiteiiientc cazador. 
1.0s grabados Iíbicol~erebcr acusan iin:i falta dc sentido :irtístico 1. 
rcl:~list:i, iina plena (lecatlcncia dcl al-tc riilwstrc, (Icl cliic tantas obras nos 
(lejaro11 los puel)los  cazado^-es 1)crtciieciCiitcs al gi'ii1)o antiguo. 
.\l iioi-ti, (le 1:) c~staci01i I , \. scqxii-ncla tlc Csta por i i i i  pc~luvfio i i ; i ( l i ,  stb 
\.(bi.giitl otro pccliieilo ct'rro, ;eiii(~lo (lcl ;ir1 terior, en tloritlc cncon t i-;iiiios tniii- 
l,icii I I I I ; I  cort;i sc.ric, c I ( b  gríi 11;itlos riipc~strcs sc~iiic.j;iii tcs :i los tl(.scri tos (1(>1 
Giic.1-:i (lcl Seluáii. Coino ; ~ ( ~ ~ i ~ ~ l l o s ,  ísstos t\st;111 gr:tI)ii(los so1)11, l)iz;11-1.;15 (l(1- 
vónicas. Todos hallados en un frente de unos 300 m. de longitiid en la cima 
del cerro, jiinto a la ladera v orientados n mediodía. 
iVzítt~. T - j .  - Animal inuv esquerl~atizado, muy difícil de apreciar, por 
esa razbn, a qué especie puede 
refcrirsc.. Es el único grabado 
tlc esta estación obtenido por 
rncclio de un puntillado media- 
naincnte fino (fig. 8). Tamaño: 
altiira, 10 cm.; ancliiira, 
, \ ; i í ~ ~ .  14. - Magnífico 
gralxitlo, bastante realista, re- 
presentando un avestriiz, es- 
pl6nclido dc Iínca y movimiento, 
I)ieri proporcionado, salvo las 
I:ix. S. - (;uer:i tlrl Y:itl %t*luhti. (;rnl):itlo ititlrit~ifr;il~l~. pat;~s,  algo gruesas. Estrí en ( . \ I ~ I I ,  1,) citl. ; aii<liO, 16'5.) 
actitiid de marclia. Finamente 
grabado en línea incisa muy teniic. El tlil>iijo es todavía mejor que el 
del grupo dc avestriices de Tucat en Haila. 
En la misma picdra, rayas y esbozos sin terminar. Dicho grabado 
es, sin diida, lino de los mejores de las inArgenes del Seluán Tamaño : altu- 
ra, 73'5 cm.; anchiira, 22'5. 
'Yiint. 15. - Boceto de jirafa cn 
Iínea incisa, inuy fina. Dibujo esque- 
mático, (le perfiles curvos y rectilíneos. 
\- -.
'4. . - 
I:ig. 9. - Iloceto cle jirafa iiiciso. 
(hlto, 19 ciii. ; aiiclio, 35.) 
I'ig. 10. - ISlefaiite iiiriso. 
(.ilto, 13's ctii. ; :iiirlio, 12'7.) 
(lile recuerdan los tlcl caballo y antílope de la estación I (fig. 9). Tamallo: 
;iltiira, 19 cm.; anchura, 38. 
I V i í t u .  16. - Representa, sin ningún género de diida, iin elefante has- 
tante bien conscgiiido, si sc csceptúan las patas, a las que el artista no con- 
sigiii6 darlcs niligi~na apariencia dc realidad; grabado e11 Iínea incisa, poco 
profiinda, so l~re  iina pequeña laca tlc iiiios 2 0  cm. ciiaclratlos. Por sil poco 
voliimcn pensarnos IlcvArnosla al iliúii, inas por ol\~ido del cliofcr quedó 
abai.i<-lonatla en el Piiesto del Giiclta (le1 Zeiniir. Ofrece ciertos paralelos 
con el clcfarite de Chcgg;tl y los (le Sin;ira2 (fig. 10). T:ilnaño : altiira) 
13'5 cm.; :inchur:i, 12'7. 
1)iclio paquitlcrmo \- el avcstriiz, fiicrtc~iiicn t (. 1x1 tiiiados, pcrtc.ncccn 
segiiranientc al griipo antiguo; 1:i jirafa cstliiciii:iti7;itl;i, y t;ol,rc totlo el c:i- 
iiiello, en tccnica puntcadíi, y p{itina inás clara, al segiindo gi-iipo, o W;I,  
;i1 líl,icobcrel>er. 
1.0s gr:il~atlos de la estación 3 presenta11 gran(1cs :inalo~í;is con los 
tlc l ; ~  cstnci6n 1, lo cluc in(1iicc ;L crcer qiic I:is ol)ras rii1,cstrc.s (le ninbos 
vaciinientos fueron sincr6nic;~s y posil)lcrncntc rc:ilizadas por las inisnias 
gentes. 
l$n la inargcii izcltiicrtla clel U:iiii ScluAn, y Iinsta unos 5 I?iii. : ~ 1  siir 
(le1 I'ucsto (le Srnnra, 1,icn cri cl iiiismo ac:intil:ido, o todo lo iii;ís ri iirios 
centcnarcis (11: metros liacia cl estc, Iicinos podido 1oc;iliz;ir iiri:i scrie 1,as- 
tante niiincrosa (le grn1)atlos riipestrcs, todos ellos inc:ditos dc. gran inte- 
ros, ~ ~ I C S T T ' O S  d:in :i conocer iiria l>ucii:t represciitaci6n de la fiiiin;~ csistc.ntc 
en rc:niotos ticiiipos y tlue desap:ircció tlel Sáliar;~ al dcscc;irsc csta gr;iii 
zona dc .\frica; acleniiis, los :~niiii:ilcs, armas, g:inatlcría, ctc. ,  nos truz;in 
iin p ~ l i i e f i o  (:ii:itlro de las :ictivicladcs inquitttiidcs 1iabitii:ilcs tlc los anti- 
giios pol)la(lorcs tlcl Srí1i:irn. 
Como todos los grribri<los riipcstrcs (le los alrctlcdores tlc Siiiar-;O Iinn 
sitlo las piz:irriis tle~,óiiic:~s las escogid:is por los priiiiiti\,os iiidígcii:is para 
p1nsiii;ir t.11 ellas sii ;irtct vigoroso v rc.alist;i. 
.Yríiir. I 7. - 1)os j ir;lfxs siipcrpiiest:is gr:tb;idas (.ii 1írie:i 1)ast ii i i  te pro- 
fiinda, (le trazos c.riCrgicos y r~siicltos, sol>i-e 1111 grxri l)lo(liic. tlc1.6riico. 
En la rnismri roca. v en otras (lc 1;is ininc~tliaciones, abiinclaii los gra- 
I~ados geonií.tricos (le 1)rítinri iiihs rccitmtc, jiiiito n incircns tlc s;in;itlo J. c;i- 
ractcrcs rír;~l,es ( 1 ~  pritin:i rniiy cl:ir:i. 
* .  Eii la rnism;i margen del Seliirín , a I I<ni. :il siir- tlcl I'iicsto. 1 amn- 
ño : nltiir:i, :32'5 cni.; ;incliiir;i, 2.5. 
Nlint. 18. - A 50 in. (lc tlistnncia, :il siir tlcl gr;il,;itlo ;iiitci-ioi-, cii iiiia 
losa 1,ast;intct grantlr.. 1i:ill;irrios unos gr:il):idos gcoriií.tricos jiinto ;i otros dc 
nniriinles cstluernnti7atlos; los clihiijos gc?ornC.tricos, gr:il>n<los cn Iíiic~i iiicis;~ 
profuii(1n v ancliri. :21 Iac-lo tlt: hstos tino en línea iricisn fina, rc.presenta 
iin pequeño mamífero muy esquemático, provisto de unos trazos en las patas, 
cual si quisieran figurar las pezuñas o cascos, y que nos recuerdan los del 
caballo descrito de la estación I. Tamaño : altura, 27 cm.; anchura, 30, 
Núm. 19. - Grabados en línea fina, dos mamíferos : el de la izquierda, 
un f61iclo; el de la derecha es indeterminable. Dibujados con bastante sol- 
tiira, especialmente el felino. 
Encucntrase este grabado a ~ , z o o  m. a1 sur del Puesto de Smara, cn 
un pequefio regato cercano a la orilla del Uain Selurín (fig. 11). Tamafio: 
altiira, 16 cm.; anchura, 30. 
Ipig. I r .  - Mntniferos grnbndos n In líiien. (.Alto, 16 rni. ; nnclio, 30.) 
Nzint. 20. - 500 m., dirección sur, del grabado anterior, sobre una 
laja casi cuadrada, localizamos un animal grabado en línea incisa poco pro- 
fiinda, el cual se puede identificar, aunque con reservas, como la represen- 
tacicín tosca y esquemAtica de un asno. Desde liiego, las orejas de tamaño 
harto peqiieño predisponen en contra esta aserción, pero la configuración 
dc la cabeza, bastante <grande con relación al cuello y resto de cuerpo, amén 
tIc unas líneas grabadas en mitad de éste y que van desde el lomo hasta e1 
vientre, que acaso pueden conciderarsc como una alabarda, parecida a 
ciertas representaciones de bóvidos con albardas publicadas por Monocll 
nos inclinan a considerarlo como tal. Tamaño : altura, zo cm. ; anchii- 
ra, 15. 
Núm. 21. - El felino de la figura 12 es uno de los pocos y raros gra- 
l~ados hallados hasta la fecha en esta estación, en que la técnica a base de 
un picado puntiforme substituye a la línea incisa y, como siempre. con des- 
ventaja, pucs la mayor tosquedad del dibujo le quita la gracia jr fina esti- 
lización de los qrabados en técnica incisa. 
1.a cabeza pequeiia y reclon(la, cuerpo esljel to, cola larga, patas cortas 
y algo gruesas, nos garantizan la interpretación dc cxsta fipura. El felino 
cstA iinido por la ca- 
17cz;i a otro ;inimnl 
todavía tlc peor fac- 
1 . * , r  /' tiir;i y q11(' con iniiciia 
C '  (Iti(1;i ;I tril)iií~nos :i 1111 
/-\ \=--Y- 2t5w<&d c1cf;intc c~~cluen1;itic.o 
!\\ ( i a c a l l o .  Ida nn- 
c1iur;i del r;r;ibado 05- 
ciln cntrc G IO inin.; 
por su tccnica c a l ~ c  
relacionarlos con los 
grabados p ~ ~ n t c a t l o s  
dcl  Asli 1311-kcrcli, 
ofrccicndo, t;iml,iCn, 
psr:ilclos con i i i i  felino 
I ' I ~  r r  - I r l i i i ~  y nriininl in~lescifrnl~le  (le Tal \.m Tagliit'. 
í \ ~ t o ,  20 c.111 ; nii( 110, 15 ) Sariiniio : altiira, 7.5 
cni. ; :incliiira, 33. 
LVtíllr. 22.  - Sol~re iingi pizarra de regular tainaiio, t i  ii~ios r Km. y 
inedio al siir ílel Puesto, cricontramos, en la margcn cle iin regato ;ifliicnte 
del SeliiAn, iin grupo de 
(los jirafas, grabadas cn 
línea incisa, no miiy pro- 
funda; un detalle ciirioso 
cs quc por lo visto el ar- 
tista qiie las grabó sc 
dejó las dos cabezas en 
cl cincel y... en s i i  inia- 
;:¡nación [fig. 13) .  Ta- 
maño : altiira. 18'j cm .; 
rincliiira. 29. 
lVti?~l. 2 .1 .  -- Este 
grabado cs, sin tliid;~, 
todo el conjiinto de los 
(le 10s mejores (le 1 . 1 ~ .  13 - T ) I I ~ I ~ ~  (lo\ jirafa. ( \ ] , O ,  1 8 ~ ~  clll. ; < , I I ,  I I , , ,  29 1 
alrededores de Smara. Representa la escena do.; jirafa5 dc I~astantc ta- 
mafio, magníficas de línea y di biijo. Piel inanc1i:itln caractcrístic:~ dc estos 
animales, cuellos y patas captados en el ~noincnto dc una espantada; 1;i 
r T. MONOD, obra citada, p"igs 2 1 - 2 2  
cola de la jirafa de la izquiertla completamente erecta, ciial acostumbran 
estos animales al salir de estampida asustados por algo irisólito, tla vida a 
esta magnífica obra de arte. 
Delante de las jirafas vemos iin antílope de peor dibujo, sin el fresco 
realismo (le aquéllas. Uno de los cuernos del antílope se prolonga extra- 
ordinariamente; sobre 6ste hav grabado parte tlel vientre v patas (le otro 
mamífero intleterminable. 
La pizarra sobre la cual es t i  esculpido el grupo se encuentra en rniiy 
inal estado de conservación a causa de la 
acción eólica, y al desqnste de la arena, 
este grabado se llalla en vías de estropear- 
se ripicla y conipletamente. A 3 KIII. al 
siir tlel I->iitlsto. Exposicicín siir (fir. 14). Tarnaño : altiira, 39'5 cm.; an- 
cliiira. 45. 
.L'títtl. 2 1. - Bóvitlo provisto de largos ciiernns, iinidos en sil extremo. 
I,l;liii:iinos 1)óvido :i esta representación animalística, especialmente por la 
confiqi1r:ición tlcl cuarto trasero, cuerpo y cola; en contra, la cabeza \T ciiello, 
por su delgatlei., recuerdan inás a los antílopes. 
E1 gral->aclo es Instante profundo; hállase aproximadamente a 3 Iíni. :iI 
siir (le1 Puesto. Tamaño : altura. rq 's  cm.; anchiira, 21'5. 
Nziw .  25. - Esbozos grabados de iina jirafa con la cabeza levantada, 
v tlc 1:i región pelviana y piernas de iin hombre en cuva extremidad llevan 
grabatlas iin:i serie tlc rayas (le dudosa significación. A 3 Km. y medio al 
sur del Puesto. en la margen del Seluin, en unas piedras cercanas a iin tú- 
millo. Esposición oestc (fig. 15). Sarnano : altiira, 15'5 cm.; anchura, 20'8. 
Sríllt. 36. .\ 300 111. tlcl c:iiicc del Seliiríri 11 a 3 I\ni. 1, incdio tlcl 
Pucqto tlcsciil~ri~nos, ol)rc iiiia laja dc regii1:ii-es <linicnsiotit~s, iiii 1)hvitlo 
maclio (le cireriios siniiosos J. afilados, poderoso ciiarto triiscro loino !r 
espalt1:is intlicadorcs (le la gran fixerza dcl animal. (;ral,aclo eri 1ínc;i incisii ni('- 
tlianaiiicn te prof iiritl;~, inii\. vrosio- 
iiado v en iri;il estado de conscrvii- 
ción. El rabo ir patas ;interiores c.s 
lo pcor- logrado clel dil~iijo. Tamaño: 
iiltiirii, 21 cin.; ancliiir;~, 27'5. 
X~írll .  27 .  - 1311 oti-:i pietlr-ii 
cercana a 1:i tlcl l)ó~.itlo antcrior- 
iiicntc tlcscrito calcainos un gral~aclo 
inuv crosionado, 1ogr:itlo n 1,nsc tic. \ 1íiie:i iiicisa poco profiiiitl;i, qiie re- 
' prestwt;~ iin maniífci-o, acaso i i r i  311- 
tílope; sil tí.ciiic:i cii cl tlil)iijo cs 
piu-ecidii :i 1:i tlc ;ilgiiiio~; gr:il~ados 
del Cerclc tlc (;Vr\.ille. (;ricb;ii- l iechi~i i ,~  de %ciiag:i (siid o r : i i i i . s ) . ~  es- 
peci:~lriicntc dc In localitlad tlcl híccnitc13. Tariiaño : :ilturn, 10'5 cm.; 
anclliira, 15'7. 
S r í r 1 1 .  28. l'or la ti;cnic:i tlibiijo recuerc1:i a1 ;iiitílopc <le 1:i figiirí\ I 1 ,  
y conio ii( l i i í '1 ,  t:iml)ií.n refc- 
rible r i  clicliii especie y prc- 
sen t iindo análogos paralelos, 
Exposicióii oeste (fig. I 6). 
Tamalio : altura, TI cm.; iin- 
~ l l l l ~ í l ,  15'5. 
l í l l l .  9 .  I ~ o c c ' ~ ~  ( 1 1  
una oveja, de trazo iiiiiv fino, 
5 7  pcrfectamcnte tletermina- 
11le. En la rnargen iztluierda 
del río, a unos 200 iii. al este 
tlel cauce; so1)re tina liija no 
riiiiy grantlc. Esposici ón siir 
15 cin,; aiicliura. 21'5. 
(figura 17) .  Sainaiio : altiira, ~:i,q. 1; I ) ~ I , I I ~ ~ )  (1,. W Y ~ : I .  ( . \ I ~ o ,  , , I I I .  ; : I I I , . I I ~ P ~  2,15 . )  
Xzhr/. .?o. En el l~or(Ic (lc la li~(lc:ra q ~ i c  1)ordea iin 1 ) c ~ l i 1 ~ 1 ' 1 0  u:i(li 
afliiciitc (le1 Seluiiri, y sol~rc tina peclucii;~ losa tlc 1)iz:ir-i-ii dc~\.tiiiic;i 1)i i t  l i  iiios 
loca!ii,;ir 1111;~ ! ie r i~  CIP Eig\iriis gralxidas con triizos f iivrtcls sr~~iii-os : 1'1111 tiis 
de fleclia con aletas v peclicelo central, una de ellas clavada en un antílope 
esquematizado; en la parte superior de la laja vese otro antílope mBs pe- 
queño e igualmente esquemático, y en el centro de la piedra, una iigiira 
antropornorfa, provista cle anchos v largos brazos o cuernos y delgadas es- 
tremiclades inferiores. 
A 4 Km. y medio al siir del Puesto. Exposición sur (fig. 18). Tama- 
iío : altura, 18 cm.; anchura, 37'5. 
N ~ I .  31,- Al este de la margen del Seluán, a unos 300 ni., diinos 
con otro grabado de un mamífero, de dudosa determinación (ielefante?), de 
Dix .  IS. - (;~.;il~ndo tlc 1)iiiit;is tle f1ecli;i coi1 aletas y l>e<líiriciilo 
y :iiitilo~>es. (.\lto, IS ciii. ; niiclio, 3 j ' s . )  
fuerte trazo en I r ,  muy profundo y ancho. El animal está incompleto por 
faltarle la parte superior de la cabeza y la pata trasera. La peziiña delan- 
tera presenta un ensanchainiento circular que acaso guarde cierta relación 
con algunos grabados de la estación T .  Exposición sur. Tamaño : altu- 
ra, 25 cm.; ancliiira, 30. 
:Vlítll. 32 .  - 130s antílopes muv esqiiemAticos y erosionados, grabados 
cn línea incisa muy fina. Trazos rectilíneos. cuellos estreclios y largos; 
a1 antílope de la derecha le falta la cabeza v parte del ci.iello; estreinidaíles 
largas y finas. La figura de la izquierda está unida a la de la derecha por 
la prolongación de la cola, parecidos, por su técnica y factura, a iin gra- 
l~aílo cle Zenaga,' publicado por Obermaier Frobenius. Exposición sur. 
,A 4 Tím. y medio al sur del Destacamento. Tamaño : altiira, 30 cm.; 
:li~cli\~r:i, 4 I.
;V t in l .  .J.?. - Cánido !>ast;inte esqiiematizado. Oreja corta y coniple- 
taiiiente escavada, cola larga v fina, cuerpo corto y extremidades largas, 
c;il)c%zn p e q ~ ~ í í a  y p~intiagn(l;l; diclios caracteres permiten determinarlo como 
I. 1, I : ~ c ) ~ i l . ' s l r . S  11 ( ~ I I I : I ~ ~ I . \ ~ I : H ,  obra citada, 1áiii. 35. 
un inamífero perteneciente a la familia de los crínidos. El gr:il)ado, 1ogrr:do 
r i  1nse tle línea incisa bastante profunda, e s t i  crosionado. Esposicibn oeste, 
a 5 Km. al siir (le1 Puesto. T:iina!io : altura, 2.5 cm.; anchiira, 31'5. 
Los grabatlos <le la estación 4, ii1;ís nuInerosos (lile los anteriores, prc- 
scritan, asimistno, las dos tCcriic:is dc grriha(lo. La punteada representada 
por un solo qrahntlo; taml~ién cn diclin cstricióii Iiallrimos los dos tipos de 
di l~ujo,  nat iiralista v cscliiematizantc. 
Son curiosos, entre otros, los gra1,ndos tlc la ovej:i, por trat:\rsc (le 1111 
aninial doinfi.stico, los tlc las puntas de fleclin con aletas v pedicelo de fac- 
tiirn iieolíticril, v finaliiicnte magnífico, por su acertada ejeciición. (11 griipo 
de 1;~s jirafas. 
Sita cn iin inontecillo (I<icliies) cliic separa cl Asli 1311-kercli tlcl Asli 
Alif:~, en el antigiio campo de aviación de Sni:ir:i, v cii frente de la colina del 
Asli, conoci(1;i dcsde liacc. tienipo por sus gra11:idos riipestrcs, tlc los ciiales 
so Iinn ociil~ado va los profesores Srintri Olalln y 11lin;igro. 
Tl:i cst:ición 4 era ~onipletaiiicntc in6dita y des~onoci(l:i liasta cl iiics 
tlc (licieiiil~re de 1944, en (111(' ri1 (lirigirine :i c;imcllo ;i1 Santiiiirio de Sidi 
A1i:iinecl (cl Arosi, la tercliiedad (lc mi inoritiir:~, etiil>cíind:i t.11 siil?ir por (.l 
peor sitio, iiie descii1,rió casu;tlnieiltc la csistciici:i tlc tliclios gr:\l,:\dos c x r i  
las ciiarcitns devónicas del. ((richic)). 
Todas las ohrns tlt. artc gralxidns cii cstn localitlatl l i ; i r i  siclo ol3tc.- 
nitlas ;i I,asc de 1111 picado piintiformc, logrado :i golpes de percutor sobrcx 
la roca. Por este iiioti\.o, todos los <lil>ujos son groseros y toscos cn sii 
confcccióii, y hasta aliorn son los peores, artísticanicntc, (le todo el con- 
jiiiito (Ic artc riipestre (Ic Smar;i. 
Por lo general, las figuras Sciii (le rcgiilar t:iiiiaiio; c.1 gral)atlo es anclio, 
:L voccs iniiy. :~nclio, pcro poco prof~indo c irregiilar. I'osil->leinentc son 
postcriores n toclos los (I(~scritoi;, j 7  ya en franca <lecatlcnci;i, cii vías dc per- 
der ol in;lgnífico cctilo r-c:ilista tlc los 1)uc~l)los cliic nos Icgaroii i i~~iclios (le los 
I~cllos gr:il)aclos tlcl ccrro tlel Asli. 
La f:iun:i representadii es 1 ; ~  (111~ \rive nctiialinciite en el Skliar;i, si11 
ciicontrai- cii todo el coniiinto rastros dc! fauna siidanes:~. 
1,a iinpi-ecisión de los contornos dificiiltan el poder crilcarlos, por lo 
que tiin sólo copií. :ilgiinos (lo los miiclios gr:il)ados existentes. 1.a falta 
de material fotogr;ifico (vi las Islas Can~irias nos impidió, por otra ~ ~ ~ w t c ' ,  
fotograficir tan interesante coiiiiinto. 
.Vúvrt. ,?4. - (;ral,:itlo (1,. i i i i  nvc~striii., iiitliitl;il)lciiic~11 tv c.1 incjoi- con- 
scgiiitlo (lc todos los qiic tiivc ocasión (lc. \.ci., a Ixsar tlc sil c\,itlciilo 
desproporción, pues el cuello es miiy corto con relación al ciierpo v &te muy 
largo y estrecho, patas demasiado \~oluminosas, etc. El punteado es tosco 
y poco profundo, bastante erosionndo. Esposición este-nordeste. Tamaño: 
altura, 28 cm.; anchura, 41. 
Nfinz. 35. - No muy lejos del grabado anterior, v tambi4n sobre iin 
l~loquc de ciiarcita azul, encontramos un nuevo grabado de avestruz, junto 
n una figura antropomorfa ejecutando una danza. Los pies estkn vueltos 
Iiacia adentro (el derecho más adelantado que el izquierdo), \r dibiijado con 
un poco de perspectiva; del lado derecho del cuerpo, algo más arriba de la 
cintura, que es bastante estrecha, parece como si hubiesen querido grahar 
cl pecho flácido de una mujer. Ojos grandes sitiiados en la parte superior 
del cuerpo; lo que podríamos llamar cabeza y cara no aparece en el grabado 
y solamente pueden interpretarse como ojos dos agujeros separados uno tle 
otro v, como ya hemos dicho, situados en la parte superior del tronco. 
Junto a dicha figura, la del avestruz, que, con todo y ser tamhi6n 
muy esquemktica, es algo más realista. 
Ambas figuras son totalmente punteadas excavadas. Exposición cstc- 
nordeste (fig. 19). Tamaño : altura, 18,s cm.; anchura, 26. 
1:ig. 10. -- .\vestriii y f i ~ i i r n  itideterinirincln. fiig. 20. - I:igi~r:~ de  riiniiiífero, rktiido ? 
(.\ltu, 18's ciii. ; ;iiiclio, 26.) . l l t o ,  30 U I I .  ; ar~clio, 29'5.)  
iVum. 36. - Mamífero (¿cánido?), {le contorno ancliamentc grabado. 
Misnia técnica que los anteriormente descritos. 
1,as orejas, o cuernos, son más bien cortos. anchos v robustos; la ca- 
beza, larga y delgada, especialmente en la extremidad; cola iniiy corta, 
cuerpo anclio y macizo. Orientado a mediodía (fig. 20). Tamaño : altii- 
ra, 30 cm.; ancliiira, 29'5. 
Nlírr?. ,j7. - Jirafa ( ? )  c~stliieiiiatizacla desproporcionada por sil 
cabeza iniiy grande con rclacióii a1 ciit.rpo, ciicllo corto visto aquélla, y lo 
iiiisiiio ciici-po patas. 
(;ral>ado groser:iincntc :i golpes (le perciitor, contorno rcgiilarmente 
nnclio J. no inu!. profundo (fig. 21). Tamaño : altura, 47 cm.; anchura, 30'5. 
Srírtr. .;S. - -  :Iniinal indetcriiiinahle, cliic: acaso quiera representar iin 
elcfaiitc~ ( ? ) ,  pues cii la cabeza lleva dibujada iin órgano largo y ciir\laclo, 
que bien piitliera ser la prol->óscide o trompa de aqiicl L:\ ~ paquidermo. I,o ismo que los otros grabados, 6stc es de suina 
.-/ . 'y tosquedad y csqucii~atizacií>n; cl con torno es , asimismo, 
\. . Y , !  
t. 1%' \\$, 
S '<> 
i ' i ~ .  2 1 .  - Reprrsciitnci611 
es~iiietii:íti~:i de iirin iirnfn. 
:inclio (1 cm. y mrís) y no 11111~- profundo. EsposiciOii cstc-nortlcstc. Tania- 
ño : altiira, 50 cm.; ancliiira, do. 
;Y~ítri. ;jc). - Iteprescnta dos aniinnles, grnhados sobrc la misina piedra ; 
el superior piiede itlentificarsc, posil~lementc, como iin inal logrado nntí- 
lopc; el infcrior es complctainentc indcteriiiinablc. Aiiibos gr;ilxidos son 
iniiL7 csclucrnAticos >. groseros. Exposición cstc-nnrdcstc~ (fig. 2 2 ) .  T~III:I- 
ño : :iltiira, 49 cm.; :incliiirii, 35. 
Con tliclios gral~ados concliiímos la lista dc los cncontratlos por 110s- 
otros Iilista 1:i feclili en los iilrcdedorc~s dc Sinara. la ciiitlatl santa tlc los 
f:in;íticos Aliel J4a cl .4iiiiii, ciiviis Iiiicstcs cdificaroii la alcaeal~a y constrlic- 
cioiics ;inej;is - Iiov coinpletatiiciitc en cst;ido riiinoso - de las ori1l;is 
t1c.l Selii(in, cliii6ii sabe si siguienclo la tradición ;incestral <le sus remotos 
;iiitcpasatlos sa1i:iri;inos cliic esculpieron como síml>olos mrígicos ' 7  religiosos 
los niiincrosos gr:ibados riipestrcs qiic aliara, poco a poco, nos 1-;i rcvclan(1o 
cl Iierinético Siliara. Grabados e\rocadores de aquellos lejanísimos tiempos 
en que el clima mAs suave y Iiúmedo permitió a los artistas prehistóricos 
representar sobre las negras piedras tle Smara la fauna y útiles de su tiem- 
po, qile ellos conocieron y usaron y que constituyeron, sin duda, su prin- 
cipal preocupación, bien como primer factor en su economía doméstica y 
aun social, bien como representantes de una mitología venatoria parecida a 
1:i que aun subsiste en algunos pueblos atrasados de :$frica y América. 
Todos los grabados, como ya dijo Almagroll encajan dentro del Neo- 
Iítico (le tradición capsiense de Vaufrev, cultura que tan gran auge tuvo cn 
Africx (le1 Norte unos milenios antes de Jesucristo, y que tan larga super- 
vivcnci;i tiivo en las inmensidades del desierto sahárico. - J O A Q U ~ N  MATEU. 
0'i'Ii'O.S Hrl IdI,.4Z(;OS EiY L A  ( ; A L E R ~ A  CUBIERTA DE TORREA'7' 
En trabajos anteriores (véase Am$zwias, vol. V,  pág. 133, y vol. ~11-v111, 
pág. 323) intlicamos ya que por las difíciles condiciones de lluvia incesante 
en 1 : s  que tiiviinos que realizar los trabajos de excavación en la galería cii- 
1)icrtn (le Piiig 12oig (Torrent), no pudieron cribarse la totalidad de las tierras 
contenidas en el mismo. Esto explica que en sendas visitas realizadas por 
cl sclííor Esteva, maestro nacional de Bagur, con sus alumnos, y por varios 
niieii~l>ros del Museo de Palamós, se hayan descubierto todavía piezas dc 
iilgíin intercs. Nos proponemos aprovechar la primera ocasión que tengamos 
p;irx terminar de manera completa la exploración. 
Entre el material nuevamente hallado figuran las siguientes piezas: 
31 cuentas de collar. De ellas dos discoidales, al parecer de concha, 
de I cm. y 8 mm. de diámetro, respectivamente; 20 cilíndricas, de esteatita, 
de 5 a G mm. de diámetro y hasta otro tanto de altura; 5 ejemplares de 
1;~s inAs diminutas, de 3 mm. de diámetro (y aun menos); y otra, rota, de 
pie(1ra azulada, acaso calaíta, cilíndrica, de unos 4 mm. de diimetro y dc 
t i r a .  De calaíta son dos cuentas planas ovaladas irregulares, dv 2 n1111. 
dc espesor y de g por 7 y 8 por G mm., respectivamente. 
12 botones de Iiueso, con perforación en V, dos de ellos rotos, aciernis 
de parte de otro. Pertenecen al tipo pequeño, de perforación sencilla y 
tipo rcproclucido en nuestro anterior artículo (véase Amfi~rrias, VII-VIII, p i -  
ginn 323). Algunos están muy desgastados, y en general su sección es Icn- 
ticiilar. Uno tle ellos está tan desgastado, que se ha agujereado por la cara 
superior (figura adjunta). 
